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ABSTRAK
Penyelidikan ini adalah mengenai pengurusan kreativiti dan inovasi
dalam pendidikan matematik di sekolah-sekoiah menengah luar
bandar daerah Raub, Pahang  Darul Makmur. Tujuan kajian ini
adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis peranan pengurus
kreativiti dan inovasi dalam pendidikan matematik ke arah
pembinaan budaya matematik di kalangan pelajar-pelajar luar
bandar di daerah Raub, Pahang.  Penemuan mendapati ada
wujudnya perhubungan yang signifikan di antara pengurusan
kreativiti dan inovasi pendidikan matematik di kalangan pelajar
sekolah-sekolah menengah luar bandar daerah Raub, Pahang
Darul Makmur. Sebagai hasil penyelidikan ini,  bahagian bab lima
kajian ini mengemukakan beberapa cadangan bagi  memantapkan
lagi  usaha-usaha ke arah pembinaan budaya matematik di
kalangan pelajar di luar bandar. Ini bertujuan membentuk pelajar-
pelajar sekolah menengah luar bandar mempunyai pengetahuan
dan kemahiran di bidang matematik, sains dan teknologi yang
mencukupi bagi  mereka mengguna dan juga  menyesuaikan din
dengan perubahan teknologi terkini untuk mencapai impian
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This research is on the management of creativity and
innovation of mathematics education at several rural area
secondary schools in the district of Raub, Pahang  Darul Makmur.
The purpose is to determine and analyze the functions of
management of creativity and innovation in mathematics education
towards building mathematics culture among students in rural area
secondry school. The findings show that there exists a significant
relationship between management of creativity and innovation in
mathematics culture. Several recommendations are made to
enhance the efforts in building mathematics culture among
students in rural area. The purpose is to enable rural area
secondry school students acquire adequate knowledge and skills
in mathematics, science and technology to achieve the targets in
Visison 2020.
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Rasul  memimpin umat
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Kata Penghantar
Penyelidikan ini adalah untuk memenuhi syarat penganugerahan
ljazah Sarjan Sains Pengurusan Program Kembar IAB - UUM sesi
1996 ! 1997. Kajian ini merujuk kepada usaha untuk melahirkan
masyarakat yang boleh menguasai matematik dalam menjayakan
matlamat utama pembangunan manusia seperti yang dinyatakan:
membangunkan kemampuan  kemahiran yang
berbagai, inovatif  dan kreatif  tahan  lasak  dan
mudah  menyesuaikan diri, dedikasi dan mem-
punyai  kebolehan  dan kemahiran berhubung
dan cekap da/am matematik sebagai persediaan
menghadapi perubahan  teknologi  yang pesat.. .
(Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-2)
Kajian ini adalah mengenai peranan pengurusan kreativiti dan
inovasi pendidikan matematik ke arah pembinaan budaya
matematik ke arah pembinaan budaya matematik di kalangan
pelajar. Usaha sebegini adalah bukannya satu usaha yang
bermusim: sebaliknya merupakan usaha yang berterusan. Untuk
kejayaan sebegini bukanlah sesuatu yang mudah  untuk dicapai
tanpa  melalui laluan sukar dan panjang serta mencabar. Melalui
V
pelbagai kraativiti dan inovasi yang meluas dan bebas sahaja yang
dapat meningkatkan martabat pendidikan. Maka segala cabaran
dan rintangan akan dapat dihadapi tanpa  meletakkan sebarang
syarat yang boleh membelenggu daya  fikiran, kreativiti dan inovasi
kita daripada berkembang.
Malaysia memetlukan warga negara memerlukan
warga negara yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran di
bidang matematik, sains dan teknologi. Kebolehan mengguna dan
menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi terkini
memerlukan warga negara yang berpengetahuan dan mahir
dalam bidang berkenaan. Sekurang-kurangnya matlamat
mewujudkan ramai tenaga kerja yang berkemahiran matematik dan
profesional (arkitek, jurutera dan lain-lain) pada  tahun 2020 dapat
dicapai
Penemuan hasil kajian ini menunjukkan bahawa masih
terdapat kelemahan-kelemahan dalam usaha untuk
membudayakan matematik melalui kreativiti dan inovasi dalam
pendidikan matematik terutamanya di kalangan pelajar-pelajar luar
bandar.
NOR AHMAD  BIN HJ. ABDUL RAHIM,
Sekolah Menengah (P) Methodist Raub,
Jalan Cheroh,
27600 Raub,
Pahang  Darul Makmur.
November 1997.
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PENDAHULUAN
1 .I. Pengenalan
Ke belakangan ini,  slogan ‘ Wawasan 2020 ‘
seringkali dicanangkan di seluruh pelusuk negara sejak
diutarakan oleh YAB Perdana  Menteri kita,  Dato Seri Dr.
Mahathir Mohamad di Persidangan Pertama Majlis
Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur pada  tanggal  28
Februari, 1991. Sembilan cabaran yang terkandung dalam ‘
Wawasan 2020 ‘ adalah sejajar dengan Dasar
Pembangunan Negara yang terdapat di dalam Rancangan
Jangka Panjang Kedua ( RRJP 2 ) - ( 1991 - 2000 ).
Di  dalam RRJP 2 dinyatakan bahawa :
Usaha-usaha da/am  bidang  pendidikan  dan
latihan akan ditenrskan  untuk  melahirkan
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